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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
dalam pembelajaran IPAmelalui strategi pembelajaran Scramble bagi siswa kelas 
IV SD Negeri Sambiduwur 2. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Subyek penelitian ini adalah guru IPA kelas IV SD Negeri Sambiduwur 2 
dan peneliti sebagai subyek pemberi tindakan, sebagai subyek pembantu dalam 
perencanaan dan pengumpulan data penelitian, serta siswa-siswi kelas IV yang 
berjumlah 20 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dukumentasi, dan tes. 
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara ini secara   deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yaitu reduksi data, penyajian data dan transformasi 
data kasar dari hasil catatan lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
keaktifan belajar IPA siswa mengalami peningkatan yaitu: 1) peningkatan 
keaktifan siswa yang meliputi: a) peningkatan keaktifan mendengarkan penjelasan 
dari guru sebanyak 9 siswa (45%), 14 siswa (70%) pada siklus I, 19 siswa (95%) 
pada siklus II. b) siswa yang aktif berdiskusi sebanyak 8 siswa (40), 13 siswa 
(65%) pada siklus I, 18siswa (90%) pada siklus II. c) siswa yang aktif menjawab 
pertanyaan 6 siswa (30%), 12 siswa (60%) pada siklus I, 17 siswa (85%) pada 
siklus II. d) siswa yang aktif mengemukakan pendapat 7 siswa (35%), 9 siswa 
(45) pada siklus I, 15 siswa ( 75%) pada siklus II. e) Siswa aktif menjawab 
pertanyaan / soal 8 siswa (40%), 15 siswa ( 75) pada siklus I, 18 siswa (90%) pada 
siklus II. 2) peningkatan hasil belajar yaitu sebelum adanya tindakan kelas hasil 
belajar siswa yang diatas KKM sebelum tindakan sebanyak 9 siswa (45%), 14 
siswa (70) pada siklus I, dan 18 siswa (90%) pada siklus II. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pembelajara IPA melalui strategi Scramble dapat 
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